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INSTRUKSIES: 
1. Beantwoord al die vrae. 
 
VRAAG 1 
U onderrig aan 40 Graad 6 leerders hoe om ‘n bal in netball to gooi en vang. 
Verduidelik: 
1.1 Hoe u hierdie groep sal organiseer vir ‘n maksimale leergeleentheid en -
ervaring.                   (10) 
1.2 Kortliks wat met intree-vlak kennis (entry situation) bedoel word deur 
vervolgens na die verskillende faktore wat in ag geneem moet word, te 
verwys.                    (10) 
1.3 Die ooreenkomste en verskille tussen die bevel- (command) en oefen 
onderwysstyl (practice).  Verwys ook na die die onderrig in die verloop van die 
vooroorrol in gimnastiek.                 (10) 
1.4 Die assosiatiewe fase (associative phase) as deel van die Fitts en Postner 
model van funksionele leer.                                                                 (10)    
          (40) 
VRAAG 2 
Ontwerp ‘n lesplan met ‘ontwerp jou eie speletjie met afval materiaal’ as doel 
(identifiseer die konteks - ouderdom; geslag; fasiliteite; duur; ens.).  Reflekteer dan 
verder in terme van: 
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2.1 Die belangrikheid van die 3 hoof stadia in die les 
2.2 Hoe jy telkens die 4 domeine van ontwikkeling van die leerders sal aanspreek 
2.3 Die belangrikheid van ‘n grondplan 
2.4 Die belangrikheid van maksimale deelname 
2.5 Die noodsaaklikheid van huiswerk      
                                                  (30) 
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